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「気になる子」に対する保育者と保護者の評価
－SDQ（Strengths and Diﬃ  culties Questionnaire）を利用して
Comparisons between parents' and child nurse's evaluation for diﬃ  cult children

















































































の保護者2899名の調査（Matsuishi, Nagano, Araki, Tanaka, Iwasaki, Yamashita, Nagamitsu, Iizuka, Ohya, 
Shibuya, Hara, Matsuda, Tsuda, & Kakuma，2008）をもとにして公表されており、支援の必要性につい







































我の強さ 保護者 ●担任 ●
落ち着きのなさ 保護者 ●担任 ●
気持ちが不安定 保護者 ●担任 ●
お友達との関係 保護者 ●担任 ●
思いやり・優しさ 保護者 ●担任 ●
全体 保護者 ●担任 ●
心配 ちょっと心配 心配なし
我の強さ 保護者 ●担任 ●
落ち着きのなさ 保護者 ●担任 ●
気持ちが不安定 保護者 ●担任 ●
お友達との関係 保護者 ●担任 ●
思いやり・優しさ 保護者 ●担任 ●
全体 保護者 ●担任 ●













行為（我の強さ） 3.19 4.71 
5 カッとなったり、かんしゃくをおこしたりする事がよくある 0.71 1.05 
7 素直で、だいたいは大人のいうことをよくきく※ 1.24 0.81 
12 よく他の子とけんかをしたり、いじめたりする 0.38 1.10 
18 よく大人に対して口答えする 0.76 1.14 
22 他の人に対していじわるをする 0.10 0.62 
情緒（気持ちが不安定） 1.14 5.10 
3 頭がいたい、お腹がいたい、気持ちが悪いなどと、よくうったえる 0.14 0.90 
8 心配ごとが多く、いつも不安なようだ 0.00 0.43 
13 おちこんでしずんでいたり、涙ぐんでいたりすることがよくある 0.19 1.48 
16 目新しい場面に直面すると不安ですがりついたり、すぐに自信をなくす 0.48 1.00 
24 こわがりで、すぐにおびえたりする 0.33 1.29 
多動・不注意（落ち着きのなさ） 4.57 4.14 
2 おちつきがなく、長い間じっとしていられない 0.81 1.05 
10 いつもそわそわしたり、もじもじしている 0.05 0.57 
15 すぐに気が散りやすく、注意を集中できない 0.90 1.29 
21 よく考えてから行動することができる※ 1.62 0.81 
25 ものごとを最後までやりとげ、集中力もある※ 1.19 0.43 
仲間関係（お友達との関係） 1.52 2.19 
6 一人でいるのが好きで、一人で遊ぶことが多い 0.29 0.57 
11 仲の良い友だちが少なくとも一人はいる※ 0.10 0.38 
14 他の子どもたちから、だいたいは好かれているようだ※ 0.67 0.14 
19 他の子から、いじめの対象にされたり、からかわれたりする 0.19 0.33 
23 他の子どもたちより、大人といる方がうまくいくようだ 0.29 0.76 
向社会性（思いやり・優しさ） 5.65 7.33 
1 他人の気持ちをよく気づかう 1.15 1.57 
4 他の子どもたちと、よく分け合う（おやつ・おもちゃ・鉛筆など） 0.90 1.33 
9 誰かが心を痛めていたり、落ち込んでいたり、嫌な思いをしているときなど、すすんで助ける 1.14 1.52 
17 年下の子どもたちに対してやさしい 1.45 1.43 
20 自分からすすんでよく他人を手伝う（親・先生・子どもたちなど） 1.00 1.48 




























性　別 総　合 行　為 移動・不注意 情　緒 仲間関係 向社会性
事　例　１ 男 ▲ ▲ ▲ ▲ △
事　例　２ 男 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
事　例　３ 男 ▲ ▲ ▲
事　例　４ 男 ▲ ▲ ▲
事　例　５ 女 ▲ ▲ ▲
事　例　６ 男 ▲ ▲ ▲ ▲
事　例　７ 男 ▲ ▲
事　例　８ 女 ▲ ▲
事　例　９ 女 ▲
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